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La futura tasca social
Una de !es reformes socials que cal
empendre amb energia—i que segura¬
ment prepara el Govern Provisional,
donada ia seva significació en el camp
socia!-és la de les assegurances socials.
Avui ja no hi ha país normalment cons¬
tituït—cal tenir present que les Consti¬
tucions, de la de Weimar ençà, comen¬
cen a contenir dogmes socials—on les
assegurances socials no constitueixen
una base mínima, puix no es concebeix
que les classes desheretades tinguin
constantment damunt el seu cap el risc
del desempar social i econòmic en ca¬
sos de malaltia, de vellesa, d'atur for¬
çós, etc.
I a Espanya el que s'ha fet en aquest
punt es bfen solid i ben estructurat; pe¬
rò així mateix ben escàs; i cal comple¬
tar-ho amb urgència. Degut als beneficis
que el règim legal de previsió va pro¬
duint a la Península, allò que s'ha lliu¬
rat als obrers afiliats al mateix que han
complert els seixanta cinc anys,' suma¬
va a primer de 1931, la quantitat de
13786,093 pessetes, els interessos de
les quals no representen pas una quan-
tiíat menyspreable, des del punt de vis¬
ta social, 113.283,132 pessetes—capital
per assegurar les pensions del demà—
invertits en avenços a corporacions lo¬
cals, cooperatives obreres i altres enti¬
tats socials, per a la construcció d'es¬
coles, cases a bon preu, establiments
d'aigües, etc.
Però, és clar que lot això—tot i es¬
sent moU apreciable—no és prou. Cal
anar ràpidament—però amb serietat i
base tècnica a l'establiment de l'assegu¬
rança de maternitat (que només neces¬
sita que l'Estat hi aporti el capital ne¬
cessari, cosa que ja ha promès fer el
ministre de Finances Sr. Indalecio
Prieto) a l'assegurança de malaltia (per
a la qual l'Institut de Previsió fa anys
que té preparats els estudis); i comen¬
çar ràpidament la preparació dels se¬
gurs d'invalidesa i millora del retir
obrer de vellesa; així com proposar so¬
lucions pràctiques per atendre el pro¬
blema de l'atur forçós, mal que aqui,
sortosament, es troba en període d'és-
• ser aíés sense els apremis ni les pro¬
porcions esgarrifoses d'altres paísos
en els quals sembla que el mal resul·I
poc menys que inguarible.
¿1 qui pot dubtar que l'actual és una
gran ocasió per anar vers aquestes re¬
formes? La base tècnica la tenim ja es¬
tructurada per un organisme al qual
ningú no pot acusar d'haver procedit
amb la tècnica i el seny deguts; l'espe¬
rit és de creure que es troba admirable¬
ment preparat a les esferes governa¬
mentals-són tres els socialistes que
avui ocupen el govern—i|-fins en la ma¬
jor part dels medis obrers; cal única¬
ment que la societat—i principalment
els patrons—donguin a aquestes refor¬
mes el caliu necessari. 1 és d'esperar
que així sigui, ja que és l'únic camí per
a procedir sense violències i amb els
passos que, un darrera l'altre faci ne¬
cessaris el sistema evolutiu a la refor¬
ma social í al remei de molta injustícia
en el món del treball. Constituiria una
actitud suïcida la dels patrons que no
es vulguessin ben sincerament subjec¬
tar a aquelles implaníacions d'assegu¬
rances socials, ja que, en definitiva, les
mateixes serien establertes sense ells i
fins en conrra de la pau social, que a
tots ens interessa conservar.
No es demana pas aqui cap cosa que
no constitueixi una realitat en altres
paísos. I tot l'encert en la solució del
problema ha de derivar de que aques¬
tes reformes es portin a cap segons les
bases fonamentals de la nostra econo¬
mia i que els límits de les matcives no
excedeixin de les possibilitats d'aquesta.
Cal, doncs, acceptar els fets tal i com
vinguin; i sobretot, acceptar-los amb
sinceritat i de bona fé ja que a més de
cump ir allò que demana la jus ícia, es
així com es lesionaran menys els inte¬
ressos de tots i com s'afavorirà més
l'harmonia entre les classes socials.
Les futures Corts tenen una tasca po¬
lítica molt forta a fer. Però en els Co¬
dis fonamentals de tots els paísos, no
solament s'hi regulen avui matèries es¬
trictament polítiques, sinó, també matè¬
ries socials, ja que unes i altres són





Una nota del Sr. Alba
El senyor Alba, abans de sortir cap
a París, d'on tornarà molt aviat,, deixà
en poder de persona de la seva con¬
fiança la Declaració política que havia
anunciat en arribar a Madrid. Raons
d'oportunitat, davant els darrers suc¬
cessos, han dilatat la seva publicació
per alguns dies.
A continuació copiem els dos dar-
[ers paràgrafs que considerem força
interessants, si més no, perquè senya¬
len l'orientació que l'esmentat polític
prendrà en la política espanyola.
« Vayamos todos a consolidar la Re-
PúWíCa.—Esta labor creo que debe ser,
veo que es ya en varios sectores, la pre¬
ocupación y el afán de numerosos y
esclarecidos españoles, muchos de ellos
pertenecientes a núcleos socialmente
Conservadores, ausentes también, ha&ta
^hora, de las falanges republicanas. He¬
ñios de hacer todos, sí, que viva y
arraigue la República, para que viva
y se engrandezca España. No se enga¬
ce nadie. La disyuntiva, en el horizonte
de la realidad visible a nuestra genera¬
ción, no existe entre esta consagración
republicana y una pretendida restaura¬
ción monárquica. La monarquía ha
cumplido su destino en España, como
tantas otras se han ido extinguiendo en
el curso de ios últimos años. Nadie
puede intentar que se rectifique en su
provecho la dinámica política univer¬
sal. Si esta República española no per¬
durase, surgiría de ios estragos de su
derrumbamiento, no la monarquía res¬
taurada, sino otra República, más ale¬
jada aún de las ideas y de los intereses
de quienes, por la conspiración o por
el descrédito, pretendieran destruirla.
Los republicanos y los socialistas,
después de su victoria y de la constitu¬
ción del Gobierno, han dado, en gene¬
ral, muestras de tacto, de moderación y
de buen sentido. Hay motivos para
creer que las elecciones de 1873 se ha¬
llan perennes en su recuerdo y en su
cautela. Imítenles y ayúdenles las fuer¬
zas sociales a quienes más puede y de¬
be importar que España no caiga en la
extravagancia, en la disociación o en la
anarquía. No es momento para nadie
de formular programas republicanos
desde fuera del Gobierno. No habría
de hacerlo yo, tampoco, en las presen¬
tes delicadísimas circunstancias, y me¬
nos aún adoptando la posición que
adopto. El programa de conducta indi¬
vidual es para mí, y debe serlo para to¬
dos los demócratas españoles, republi¬
canos o no republicanos hasta ahora,
uno, bien sencillo y concreto: apoyar
sincera y resueltamente al Gobierno,
con el voto, con la palabra, con la plu¬
ma o con la acción privada, hasta con
el gesto, en las manifestaciones públi¬
cas y aun en el d-áíogo particular. A»í,
el Gobierno mantendrá el orden, sin¬
tiéndose asistido por la Nación entera.
Logrará realizar, dentro de las leyes, la
obra transformadora que se impone, y
que ningún egoísmo debe ya estorbar.
Pondrá al servicio de ella, en las Cor¬
tes Constituyentes, una mayoría escogi¬
da, poderosa y disciplinada. La multi¬
plicidad de los grupos y la diversidad
de las fórmulas constituirán una per¬
turbación más, cuando tanto importan
la homogeneidad, la rapidez y la efica¬
cia.
La República para fodos.—Cuantos
hemos tenido ya representaciones po¬
pulares y ejercido funciones públicas,
debemos, ante iodo, procurar que se
allane el camino a las nuevas genera¬
ciones. Espanya padece una evidente
crisis de hombres. Ayudemos a los que
surjan, en unos o en oíros campos, con
nuestro consejo y nuestro asiento. Aca-
I so el mayor deño entre todos los cau-
I sados por los seis años indignos, fué
I precisamente el de ahogar la nueva
I vida española bajo el peso de la rmina,
5 de la intolerancia, de la presunción fa-
I tua y del capricho dadivoso de una fal-
I sa camaradería. Mal harían los triunfa-
I dores del 12 de abril—sé de sobra que
\ no piensan en ello los gobernantes—
Íen incidir en el viejo error histórico:«La República sólo para los republica-
I nos». No he olvidado, ni olvidaré nun-
'
ca el diálogo que, emocionados y con¬
movidos, haciéndonos todos idea del
momenio histórico que vivíamos, sos-
. tuve en París, en ocasión de mi Nota
; última, el dia mismo de la instauración
I de la República, con Indalecio Prieto y
I Marcelino Domingo, figuras relevantes
' del ^Gobierno provisional, próximos a
reintegrarse a España. No creo que sea
para ellos ninguna sorpresa, tampoco
lo que escribo hoy.
i Pienso como entonces que la Repú¬
blica ha de ser para todos los españo¬
les. para todas las ciases, para todas las
categorías socíaíes. Pero es natural, y
legítimo, y obugado, que ia instauren y
la dirijan y reciban de ella ios mejores
galardones y ios máximos honores
quienes la procuraron y ia hicieron
victoriosa, siquiera ia preparación de
esta victoria esté tanto en ios años de
oposición a la Dictadura, como en los
¡ meses de acción directa revolucionaria.
I No caigamos en el error y en la fla-
I queza de creernos insubstituibles, ni
I menos de trasladar a la República des-
I de los viejos partidos, nuestras organi-
'
zaciones y nuestros cuadros. Lo dije ya
en mi Nota del 14 de abril, horas antes
í de producirse el cambio de régimen.
I Hoy expresamente lo ratifico, por la pa-
I labra y por la conducta:- Había llega-
I do a acariciar la idea de un definitivo
apartamiento de la vida pública. Tras
reflexiva meditación pienso que inhi¬
birse en estos días podría parecer un
movimiento de despecho o un acto de
deserción. Bien lejos están ambos de
mi ánimo y de mi voluntad^ La inhibi¬
ción es, en momentos como los que
atraviesa España, una suma que el
egoísmo, el rencor o la pereza, aportan
a los núcleos destructores del Estado.
Mucho más cualquier propaganda po¬
lítica que, aun con la recta intención
que quisiera atribuírsele, hubiera de
quebrantar la idea de autoridad y de
permanencia, esenciales para el ejerci¬
cio fecundo del Poder.
La demagogia, blanca oreja, es el
gran microbio de las Repúblicas. Y ella
se produce, no sólo por la acción de
los unos, sino también por el vacío y
las omisiones de los otros. No sería lí¬
cito aconsejar a los demás que presten
generosos su esfuerzo y su ayuda, co¬
menzando yo por regatear o eludir los
míos. Los aportaré, pues, en las Cons¬
tituyentes, si para ellas soy elegido, co¬
laborando en la estructura de la nueva
España, o fuera del Parlamento, en la
medida y con la misión posibles.
Digo, al acabar, que me adscribo a
a la República, para obíener la Paz y el
Progreso de España, dentro de una
grande y culta y próspera democracia.
¿Por qué no ha ser hacedera en nuestro
país la República, que han conquistado
y manienido, con gloria y provecho
magníficos, Suizi, Francia, los Estados
Unidos? De nosotros, los españoles,
depende. Sólo de nosotros. Yo, con es¬
ta declaración, aspiro a aquel ideal y,
dentro de mis medios, lo procuro. »
La Festa del Pedal
Aquesta festa, celebrada enguany a
Mataró, va portar diumenge passat a la
nostra ciutat una extraordinària anima¬
ció. A l'entrada de la Riera s'hi havia
guarnit un arc en el qual es saludava
als ciclisíes.
A les nou, la Comissió organitzadora
local amb la bandera de i'Iiuro i els
banderins.de les societats esportives,
sortiren a rebre la caravana. Hi havia
representacions del Municipi amb la
Banda Municipal, delegació de la Creu
Vermella local i altres.
A quarts de deu, la comitiva féu en¬
trada a !a ciutat seguida d'E.lguns milers
f de ciclistes de Barcelona, S^bidell,
Terrassa, Manresa, etc., precedida per
la Banda i individus de la Creu Ver¬
mella, i es dirigí a la Casa Consistorial
on foren rebuts els dirigents pels regi¬
dors senyors Esteve, Barberà i Espe-
I ralba. Acte seguit les banderes i ban-
t derins foren col·locats en el balcó. El
1 senyor Macià donà la benvinguda ais
{ excursionistes i els desnjà una estada
j feliç a la nostra ciutat, ensems que els
; agraí llur altruisme en pro de les enti¬
láis benèfiques. En nom dels ciclistes
donà les gràcies Llorenç Cabial, de
l'Agrupació Excursionista Monijuïch.
A dos quarts d'una, s'efectuà ei sor¬
teig benèfic que va donar el resultat
que avançàrem ahir, acabat el qual la
t majoria dels ciclistes emprengueren el
I retorn a llurs localitats respectives. Els
restants es quédaren per a assistir al
I partit celebrat en el Camp de l'Iluro en
i llur honor.
I En definitiva: una festa simpàtica que
I ha deixat uns milers de pessetes per als
1 pobres de Mataró, motiu pel qual hem
1 de regraciar als seus organitzadors tan
1 noble gesta.
—Fermeu el gos.
—Entreu, entreu. L'he comprat avui
i vull veure si és bon guardià.




i Cibils Vda. Romaguera
Concurs musicals
IX Concurs. - Any 1930
VEREDICTE
Premi de 2.000 pessetes a les millors
«Variacions» per a orquestra i piano.
S'&djudica a la composició núm 1.
Lema: «joventut». Au{or:Joaquim Serra.
L'autor serà degudament convocat a
recollir el premi en una data compresa
dintre els tres mesos següents a la pu¬
blicació del present veredicte. Si el
compositor, en circumstàncies normals
i havent estat convocat per tres vegades,
no es presentés a recollir el premi din¬
tre els ties mesos assenyalats, s'enten¬
drà que renuncia als seus drets.
Les obres no premiades es retorna¬
ran a llurs autors durant els tres mesos
següents a la publicació del veredicte,
mitjançant la presentació del lema i els
sis primers compassos. Les que no es
retirin durant el dit terme, l'Orfeó Ca¬
talà es desentén del compromís de guar-
dar-les.
En publicar-se la composició referi¬
da, serà obligatori estampar, en el lloc
més escaient, que l'obra ha estat pre¬
miada en el IX Concurs Concepció Ra¬
bell i Ciblis, Vda. Romaguera, 1930.
L'Orfeó Català es reserva el dret de
fer executar, sempre que vulgui, la
composició premiada, el manuscrit de
la qual passarà a formar part del seu
Arxiu-Biblioteca i en cap cas no podrà
sortir-ne. Si l'autor de l'obra premiada
en desitja còpia, l'Orfeó Català la farà
treure, essent-ne ía despesa a càrrec de
l'autor.
La propietat de l'obra premiada que¬
da a favor de l'autor.
Lluís Millet—Marian Vlnyas i Vi-
nyas.—Joan Lamotede Grlgnon,
Barcelona, 8 de maig de 1931.—Pre¬
sident de l'Orfeó Català, Joaquim Ca-







Penya Nèlia, de Badalona, (primer
equip), 1 - lluro (segon equip), 3.
Granollers, 2 - lluro, 1 (l.ers equips).
CAMP DEL MARTINENC
Campionat Infantil de Catalunya: llu¬
ro, 3 - Martinenc, 1.
Els partits de la Fira
Són esperats amb molia especiació
els encontres internacionals que l'Iluro
ens ofereix per les Fires.
La vàlua de l'onzè que visitarà Mata¬
ró, compost d'internacionals suïssos i
seleccionats a l'equip nacional fan que
el F. C. Eioiie-Carouge sia un dels més
potents equips de la República Suïssa.
Encara que el Carouge no sia conegut
de l'afició d'aquí, per ésser un cercle
que no s'ha desplaçat fora del seu país,
podem avançar que els seus colors sem¬
pre han sortit vencedors dels del Laus-
sanne, Serveite i Chaux de Fonds ils
qui supera en classificació en el seu
respectiu campionat.
De la seva composició—que ja par¬
larem en properes edicions—se'n des¬
prèn que ié una gran defensiva, doncs
els resultats més copiosos que ha sofert
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en contra ban estat per un marge de ?
dos gols. bavent no obstant batut ell j
per 6 i fins 10 gols a notables equips
suïssos com són el Neufchatel i Laus-
sanne respectivament, ço que demostra
també que l'ofensiva és quelcom de se¬
riós.
L'eix de l'equip Kunzi és el mig cen¬
tre de l'onzè suís que darrerament em¬
patà amb Itàlia; d'ell, segons ressenyes
de la premsa italiana, s'han fet grans
elogis, així com també del davanter
centre Crokaert, internacional, que amb
Losio, l'extrem esquerra, tan alt estan
posant el nom de Suïssa en l'ordre es¬
portiu.
Als aparadors dels Magatzems Soler,
hi ha exposat el trofeu que es disputa¬
ran lluro - Carouge, una magnífica Co¬
pa, donatiu d'uns adeptes locals.
Camp del Barcelona
Barcelona, 1 - València, 2
En el camp de Les Corts, completa¬
ment ple, tingué lloc l'encontre corres¬
ponent a la segona volta dels octaus de
final per al campionat d'Espanya del
qual el Barcelona quedà eliminat.
A les ordres del senyor Saracho els
equips s'arrengleraren .en la forma que
segueix:
Barcelona: Llorens. Zabalo, Saló,
Martí, Quzman, Castillo, Piera, Ooibu-
ru, Arocha, Ramon i Sagí.
València: Cano, Melenchon, Torrega-
ray, Amorós, Ricart, Conde, Torrede-
flot, Vilanova, Navarro, Costa i Sán¬
chez.
Escull el Barcelona i surt 'el Va¬
lència perdent Costa la pilota de la qual
s'apodera el Barcelona qui avança per
l'ala dreta fallant Arocha una mitja vol¬
ta. Es tira un córner contra el València
i Cano es veu obligat a «blocar» en
forma apurada una capcinada de Ra¬
mon.
El València es refà degut a Navarro
que xuta a k k.
Ramon corre a i'extrem internant-se
fins la línia de kik cedint retardat a Sa¬
gí el qual falla i recull Arocha, però
per preparar-se massa la pilota perd la
jugada. Es tiren varis còrners per equip
i quant més intens era ei domini dei
Barcelona, Torredeflot, en claríssim or-
sai, recull la pilota dels seus mitjos
avançant i en plena carrera llança un
fort xut que no pot detenir Llorens
concedint l'àrbitre gol, que és protestat
pels jugadors del Barcelona, dedicant
el públic una de les majors xiulades
que s'han sentit en el camp de Les
Corts.
Aquest gol té el desventatge d'intro¬
duir un fort nerviosisme entre els juga¬
dors del Barcelona^ els quals si bé ja
abans d'aquesta jugada no tenien un
bon dia, el fet apuntat agravà la des¬
moralització de i'equip.
Es tiren més còrners contra el Valèn¬
cia sense resultat pràctic. El tercet ata¬
cant local juga descol·locat, no encer¬
tant el davanter centre- Arocha a lligar
les jugades amb els seus dos interiors.
Tenim ara explicat el perquè malgrat
del fort domini exercit pel Barcelona
que en alguns moments arribava a un
total embotellament, no hagi pogut as¬
solir cap gol en aquesta primera part,
car els pocs xuts que llançaren foren
deturats pel porter Cano que tenia una
gran tarda.
El segon temps començà amb un fort
xut de Qoiburu que Cano arreplegà
malament, rematant Ramon, però el pal
cuidà d'evitar el gol.
Després de varis còrners contra el
València, als 23 minuts Piera en una de
les seves innombrables centrades dona
ocasió per a que Ramon entri a rema¬
tar obtenint el gol d'empat per al seu
equip.
Quatre còrners seguits contra el Va¬
lència no tenen resultat i igualment que
el primer temps, en ple domini barce¬
lonista, escapa Vilanova i aprofitant una
fallada de Saló bat per segona vegada
d'un xut a l'angle la porta del Barce¬
lona.
Davant d'aquest resultat el Barcelona
es llançà a una formidable ofensiva
col'Iocant-se davanters i mitjos davant
la porta defensada per Cano, però la
formidable tasca d'aquest ajudat per la
sort que jugaren tot el partit motivà
que el Barcelona no pogués empatar i
per tant quedar eliminat del Campionat
d'Espanya.
Camp del Sabadell
Sabadell, 3 - Atlètic de Bilbao, i
A Sabadell s'ha jugat el segon partit
entre aquests dos equips que igualment
que el Barcelona, l'equip local queda
eliminat del Campionat d'Espanya.
A la primera part dominà el Sabadell
qui marcà un gol, obra de Mata, en re¬
matar la pilota mal arreplegada per
Blasco.
Al minut d'haver començat la segona
part, que també dominà el Sabadell,
aquest marcà el segon gol en una esca¬
pada molt ràpida de Roca. Poc més
tard l'Atlètic aconseguí el seu únic gol
per mitjà de Bata rematant una centra¬
da de Lafuente. Finalment el Sabadell
assolí el seu darrer ^ol per mitjà de
Roca. Des d'aquest moment l'Atlètic es
dedicà a llançar la pilota fora de joc
per a evitar que li marquessin més gols
i el joc va decaure notablement.
Arbitrà desastrosament el Sr. Cangas
Argüelles.
El Sabadell es formà amb Ros, Pé¬
rez, Roif a, Codina, Martí, Tena I, Ma¬
ta, Bertran, Oarreta, Roca i Sangüesa.
Atlètic de Bilbao: Blasco, Careaga,
Castellanos, Oarizueta, Muguerza, Ro¬
berto, Lafuente, Iraragorri, Bata, Chir-
ri i Felipés.
Camp de TArgentona
Artiguense, 2 - Argentona, 4
Feia dies que no haviem vist l'equip
de l'Argentona jugar amb la fe i entu¬
siasme que ho feu el d'umenge passat.
Faltat de les seves primeres figures for¬
mà un equip modest però fort i entu¬
^^Banco Urqiiqo Catalán''
hilclll: Pilli, 42-il»ceIoiia Capital: 25J100.000 Ipartit de Cenens, 845-TelàlH IS4SIDlrccelona tciesrràflca i Telefònica: CATURQUIIO : Matratzems a la Bareeloneta* Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS o Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO"; «Banco UrquIJo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqai]o Vascongado», deBilbao; «Banco Urqaifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúriaa», de Giión; «Bancoürqnifo de Gnipúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, lea quala ''"nen eatablertea bon nombre de Sucursals i Agènciea eadiferents localitats espanyoles.
Corrtapooaals directes en totes les places d'Espanya I en leamés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrsr de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de rupons. obertura it crèdit», ¿te ., ¿te
Hores d'oficlnai - t v '
a
siasta, que deixà perplexes als mateixos
partidaris seus, per la qualitat de joc
desenrotllat. Els jugadors locals amb la
fe que posaren en la lluita arribaren a
desbaratar completament totes les com¬
binacions del potent adversari que te¬
nien davant. El públic pogué gaudir de
una de les millors tardes de futbol que
se li han donat aquesta temporada,
mercès a aquests jugadors amb ànima i
pletòrics d'entusiasme que posaren tota
la seva voluntat al servei del seu club.
El partit començà amb forts atacs de
l'Artiguense el qual als 10 minuts mar¬
cà el primer gol, de bella execució.
L'Argentona s anima i fa perilloses in¬
cursions a la porta contrària. Hi ha un
penal contra l'Artiguense que Mont-
leon tira voluntàriament a l'aut. Es re¬
produeixen els atacs de l'Argentona i
es torna a cometre un penal que aques¬
ta vegada, Famades, d'un bon xu% en¬
coloma a la xarxa. És l'empat. El partit
és molt anivellat. Anotem un «free-kik»
contra l'Argentona que Oailemí detura
en fantàstica estirada. Montleon, que es¬
tà jugant un partit formidable dirigint
tota la davantera local, fa una bona pas¬
sada a Dalmau qui centra sobre la por¬
ta forta forastera, i Farret, oportunís-
sim, aconsegueix el segon gol. Ara ata¬
ca l'Artiguense, però l'Argentona es de¬
fensa molt bé. En una ocasió, però, és
desbordada la defensa local i quan el
gol era imminent, Oailemí es llança te¬
meràriament als peus del davanter ba¬
daloní, prenent-li la pilota, en mig
d'una ovació del públic. S'arriba al
descans amb el resultat de 2 gols a 1
favorables als argentonins.
Començat de nou el joc, els badalo¬
nins marquen altra vegada, però en cla¬
ríssim orsai, que l'àrbitre no veu. Es¬
tem 2 a 2. Ara l'Argentona s'empra a
a fons. Montleon fa una passada llarga
a Farret i d'un fon xut marca el tercer
gol argentoní. Quan faltaven 10 mi¬
nuts per acabar, l'Argentona marca no¬
vament per mitjà també del mateix ju¬
gador. S'acaba el partit amb el resultat
de 4 gols a 2 favorable als locals.
Ja hem dit que l'Argentona feu un
bon partit. Oailemí, a la porta, estigué
francament bé. La defensa, millor Alsi¬
na que Oel. Els tres mitjos jugaren for¬
ça i bé. Calvet que actuava a un Hoc
que fins ara no li haviem vist, demostrà
poguer ésser un excel·lent raig centre
per l'Argentona si repeteix actuacions
bones com la de diumenge. De la da¬
vantera es destacà Montleon que fou el
veritable cap de l'equip local. No mar¬
cà cap gol, però dels seus peus, sorti¬
ren sempre passades precises, perquè
marquessin els altres. El seguiren Far¬
ret que se'ns revelà un excel·lent ex¬
trem, Feliu i Dalmau. Potser el més flac
fou David.
L'Argentona s'arrenglerà així: Oaile¬
mí, Alsina, Oel, Vilaseca, Calvet, Fa¬
mades, Dalmau, Feliu, Montleon, Da¬
vid i Farret.
Llrba
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
U T. S. F.
19'00: Treballs literaris i música selecta.
—20'00: Concert pel tercet de l'estació.
—22'00: Música selecta.—23'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Ufiióü Radio Barcelona EAJ1.
349 in. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 19 de maig
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: El teatre contemporani: «El tea¬
tre de Benavente». Conversa literària
per Dídac Montaner, crític teatral de
«El Dia Oràfico». — 22'20: Instruments
de púa. Concert a càrrec de l'Orques¬
tra Filharmònica de Mandolinistes. Di¬
rector: Fèlix de Santos Sebastián.—
22'20: Discos selectes.—24'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Dimecres, 20 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica —15*00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de |l'Estació. Cotitzacions dels mercats \
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
lO'OO: Audició de discos.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula sonora de tant èxit «El rei de los
frescos» senti'ls en l'admirable impres¬
sió PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bernardí de Se¬
na, cf.; Sant Baldirí, o Sant Boi, mr.;
Santes Basila, vg. i mr., i Plautila.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Teresa Ortiz
(a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria i continuació de la
novena a St. Pancraç; a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, continuació
de la novena a les Santes. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i continuació
de la novena a l'Esperit Sant; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Segueix la novena a Sant Pancraç a
un quart de vuit del vespre
" 1 1C i ES
Observatori Meteorològic de I..tscoles Pies de Mataró (Sta. A»n,)
Observacions del dia 19 de maig 1931Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Baròmc! W'S-îs'a
ire ! Temperatura: 19'-.2o.i Alt. reduïda: 746'l-748.tTermòmetre sec; ISó-^ s
» humit: 144—133Humitat relativa: 60-89
Tensió: 949-i09|
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
' Programa per avui
19*00: Música selecta i treballs litera¬
ris.—20'00: Concert pel tercet de l'esta¬
ció. 22'00: Música selecta. —^23'00:
Tancament de l'estaeió.
Programa per a demà dimecres
11'15: Música selecta.-13 00: Tanca¬
ment de l'estació.—lò'OO: Música selec¬
ta. — 16*45: Curs radiat de Gramàtica
Francesa, a càrrec del professor natiu
Mr. Robert Michelet, de l'Acadèmia
Hispano Francesa. — 17'00: Música se¬














Velocitat segons. 4*1—0 2
Anemòmetre: 298
Recorregut: 311'5
Classe: Ci St — Ni




Estat del cel; CS. ~ T.
Estaí de la mar: 3 — 4
L'observador T. T. D.
—Continuen cada dia amb més èxital Teatre Victòria, les representacions
de la gran sarsuela del mestre Alonso
«La Picarona», pels seus creadors l'e¬
minent tenor Joan Garcia i la cèlebre
contralt Matilde Vázquez qui ho han
impressionat en discos PARLOPHON.
Vagi a sentir-los a l'agència per Ma¬
taró, Casa Soler, Riera, 70.
—Una cara bonica ho serà encara
més si uns discrets tocs de color n'ac¬
centuen els detalls. Els llapis especials
marca Lido són els millors per aquest fi,
Demanar en Impremta Minerva, carrer
de Barcelona, 13, un llapis Lido dels
tons vermell, lila, blau, negre, castany
0 bru.
—ES NECESSITA un jove de 14 a
16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
A la capella del Mas Albanell de la
Plana de Vich, que estava artíslicament
ornada áf flors, s'efectuà ahir mati l'en¬
llaç matrimonial de la senyoreta Maria
del Pilar Boré i Casaramona, de distin¬
gida família de Vich, amb el jove engi¬
nyer mataroní Lluís Capell i Buscà, fill
de l'exalcalde de la nostra ciutat senyor
Joaquim Capell i Vidal.
El matrimoni fou beneït pel reverend
Dr. Josep de Plandolit, el qual celebrà
també la missa de velacions i adreçà
als contraents una sentida plática. La
«Schola Cantorum» de la Catedral de
Vich interpretà durant l'acte diveises
composicions.
Actuaren de padrins els senyors Pere
Casanovas, advocat de Barcelona, i Jo¬
sep Capell i Vidal, per part de la núvia
1 Antoni Homs, enginyer i Joan Buscà,
per part del nuvi.
La festa es celebrà en l'intimitat per
recent dol en la família de la núvia.
Els nous esposos han sortit en viatge
de noces per diferents poblacions.
Sanc de Catalunya
CAPITAl: 50.000.000 Dfi PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre» Rpn-da Sant Anton , Plaça Comercial, Estació de Prança, Sarrià, Clot, Sant Martf, Pere IV I Via La-l® íi» Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, GUlmar. La Laguna I La Orotava), An-flàs, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, cou-ilanch, rigueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa MM-nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, VaUs, VendreU, Vicni Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Banqüede Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Eparlâl mûm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes •Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a 'Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valofs en custòdia.Préstecs amb garantia de valors.




Desitgem al matrimoni Opell-Boré
1 jjiés grans felicitats en llur nou es-
, i fem extensiva la nostra més cor¬
dial felicitació a les respectives famí¬
lies.
-SERVEI PERMANENT! A qual-
sev'ól hora del dia i de la nit, podrà
disposar de begudes fresques, delicio¬
us postres i gel abundant, amb la ne¬
vera elèctrica de la GENERAL ELÈC¬
tric, Que és absolutament silenciosa i
automàtica. No necessita cuidados ni
reparacions i es ven amb ample garan¬
tia. Tindrem molt gust en demostrar-li
la seguretat del seu funcionament i els
enormes aventatges, tant per cases par¬
ticulars com per hotels, establiments de
queviures, casinos, etc., on és d'abso¬
luta necessitat.
GENERAL ELÈCTRIC REFRIGE¬
RATOR, la millor Nevera Elèctrica.
Agència per Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Notícies de derrera liore




Dia 22 d'abril.—Ramon Cañellas i
Feliu.-Maria de la Soledat Latorre i
Castillo.
Dia 23.—Joan Roca i Mora.—Teresa
Atraelller i Roig.
Dia 24.—Miquel Blanch i Reixarch.
-Rosa Bueno i Anglada.
Dia 25.—Mercè López i Casadasús.
Dia 27.—Mercè Peiró i Oliver.—
Montserrat Soler i Rosell.
Dia 28.—Josep Valls i Layret.
Dia 30. — Conrad Cirera Comas.—
Pilar Gonzalez Viza.—Joaquim Espe-
ralba Martí.
Dia I dè maig. — Maria de la Mercè
Fàbregas de Palau.—Vicens Serra Gre¬
gori.
Dia 2.—Margarida Roca Pujoíà.
Dia 5.— Montserrat Nogueras Marí.
-Manuel Vazquez Diez.
Dia 6.—Jordi Escarpenter Jordà.—
Rosari Masjuan Codina.
ObituarI
Dia 20 d'abril.—Pere Màrtir Clausell
Anglada, 80 anys, Massevà, 28.
Dia 21.—Joan Fornells Rogent, 53
ínys, Sant Sa jurní, 70, I.er.
Dia 22.—Matilde Paula Subirá Forns,
79 anys, Convent Onofre Arnau.
Dia 24.—Dolors Cotchet Gelbart, 78
wys, Riera, 6. — Pere Pascual Tayeda,81 anys, Prat de la Riba, 5. — Dolors
Bertran Sansalvador, 46 anys. Benefi¬
cència de Sant Josep. — Joana Gràcia
Prat, 16 mesos, Llauder, 99.
Dia 26. — Teresa Serra Medana, 76
»nys. Bisbe Mas. 35.
Dia 27.—Dolors Puig Roig, 74 anys,Carretera de Barcelona, 8.—Manuel Gi-
Itert Roig, 53 anys, Sant Rafael, 56.
Dia 29.—Narcisa Mas Ninón, 70 anys,Mn.j. Verdaguer, 14, I.er.-Pere Salc-
Nicolau, 72 anys. Sant Agustí, 63,l.er.
Dia 30. — Manuel Tarafa Gres, 70
"lys, Milans, 31.
Dia 1 de maig.—Margarida Gelabert
75 anys, Sant Pere, 19.
Dia 2.—Josep Bajona Sala, 53 anys,uba, 26.—Montserrat Cubí Urtado, 48"lys, Biada, 55.
Dia 3.-Joaquima Bruguera Barrau,
anys, Teluan, 45.
Dia 5. — Maria del Carme Marquès®ns, 80 anys, Germanetes dels Pobres.
^'"""Concepcid Gall Noguera, 78'"y8.Ci8neros,4.
3 tarda
¿Canvi d'actitud de la Rússia
soviètica?
WASHINGTON, 19.—En els centres
oficials de caràcter comercial es fa ob¬
servar el canvi de front que sembla ha¬
ver-se manifestat en la Rússia soviètica
respecte la voluntat d'aquell país en
participar en els acords internacionals
i reglamentar la marxa comercial del
món. Diversos cables que procedeixen
d'aqueli país semblen indicar aquest
canvi d'actitud, que sens dubte obeeix
al desig dels soviets d'acabar la guerra
comercial amb els altres països expor¬
tadors i millorar la condició dels tre¬
balladors russos, condició sense la qual
no és probable que el govern aconse¬
gueixi el seu objectiu.
Es creu que aquesta nova actitud po¬
drà canviar la posició de les nacions
respecte a Rússia que d'aquesta mane¬
ra podrà beneficiar de crèdits accep-
tant-se les Seves exportacions sempre
que no siguin considerades com fetes
com un «dumping».
Violenta topada entre presoners
i la seva guàrdia
LONDRES, 19.—De Rio Janeiro te¬
legrafien ai «Daily Express» que en la
penitenciaria de Curytiba es produí una
toppda violenta entre presoners i la
guàrdia per haver estat aquesta atacada.
Els guardians feren ús de les seves
armes resultant 10 presoners morts i 15
ferits. Altres 10 reclusos aconseguiren
fer-se escàpols.
EI pressupost japonès
LONDRES, 19.—Al «Times» li diuen
cultura, mesures totes, que el partit de¬
clara perjudicials a l'economia del país.
Conseqüència d'unes col·lisions
entre vaguistes i força pública
ESTOCOLM, 19.—L'afer de les col¬
lisions en^re els vaguistes i la força pú¬
blica amb la subsegüent investigació
parlamentaria sobre aquells fets, ame¬
naça convertir-se en un seriós conflicte
polític. Tots els partits s'han situat en
aquesta campanya que apassiona molt
el país. Els membres social-demòcrates
que formen part d'aquella comissió han
declarat que tota la culpa correspon a
la tropa, per haver disparat contra la
multitud. El raport de la policia per al¬
tra part, diu que els senyals de les ba¬
les demostren que els vaguistes dispa¬
raren contra els soldats.
El grup comunista ha desencadenat
una forta campanya contra el govern,
mentre que els directors socialistes trac¬
ten de declarar la vaga general, si bé
sense resultat per ara.
EI President del Consell de ministres
ha declarat que lamenta la necessitat
que va trobar-se la força pública de re¬
primir brutalment els primers desor¬
dres en evitació de mals majors. Afegí
que no pot tolerar-se la violació de les
lleis i les coaccions contra la llibertat
del treball.
dona ha confessat que per ocultar la




Conflicte al moll de carbó
Aquest matí, complint el pacte que
varen fer davant del Governador, els
encarregats de dirigir la descàrrega de
carbó han llogat la gent necessària. Fe¬
ta la tria de personal i en anar a comen-
, T, ^ j I .1 I Çar la descàrrega d'un vaixell, els em-de Toquio que segons declaracions del l*,.. ,^ ^
pleats han demanat als encarregats el
"•Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
18-Mataró-TeIèfon 264
llJlervé subscripcions a emissions i
valors. Cupons, girs,
L u d'efectes. Llegi-
çontractes mcrç^ntilsi etc.
ministre de Finances japonès el pressu¬
post es saldarà amb un dèficit de 40
milions de yens.
Nou desastre a la Borsa de Valors
de Nova York
NOVA YORK, 19.—La sessió d'ahir
a la Borsa de valors va ésser un nou
desastre hegocianí-se i'enorme quanti¬
tat de 2 milions i mig de títols. La ma¬
jor part de valors experimentaren bai¬
xa oscilant entre I i 12 enters.
La reducció dels salaris dels obrers
WASHINGTON; 19.—El senyor Wi¬
lliam Deak, secretari del Departament
del Treball, ha declarat que la reducció
dels salaris dels obrers que alguns pre¬
conitzen com un dels remeis a la crisi
actual, representaria una manca de con¬
fiança en el Govern i no donaria pas el
resultat volgut.
L'anarquista Gatti
ha estat condemnat a mort
BUENOS AIRES, 19. — L'anarquista
Gatti que fa algun temps ferí un guàr¬
dia en baralla produint-li la mort ha
estat condemnat a la pena capital.
Les relacions germano-belgues
AQUISORAN, 19.—Convidats per la
premsa i la municipalitat, han arribat
varis periodistes belgues que han estat
objecte de moltes festes. Aquest acte
s'interpreta com la lepresa de les bones
relacions germano-belgues tal com eren
abans de la guerra.
EI cardenal Segura^
ROMA, 19. — «II Giornale d'Italia»
creu saber que el cardenal Segura ha
pregat al Sant Pare que accedeixi al seu
desig de renunciar a la sèu arquebisbal
de Toledo.
L'esmentat cardenal es troba encara a
Lourdes.
La vaga a la regió de Roubalx
i Tourcoing
LILLE, 19.—En la regió de Roubaix
i Tourcoing de 120.000 obrers de l'in¬
dústria tèxtil que allí hi han, feren vaga
en el dia d'ahir 107 000. No ocorregue-
ren incidents.
EI partit demòcrata alemany
BERLIN, 19.—El partit demòcrata ha
aprovat una moció condemnant la polí¬
tica duanera del canciller Brunning i les
\:^Uirnes di8posiciQn$de]ipini9trcd'A|ri-
carnet de la Confederació Nacional del
Treball, però com que els-encarregats
no pertaneixen a cap entitat, els descar¬
regadors s'han negat a treballar fent va¬
ga de braços caiguts.
El Governador, referint-se a aquest
conflicte, ha manifestat que les qüesr
tions del Moll eren de difícil resolució,
car hi intervenen moltes entitats, cosa
que és difícil de lligar.
El senyor Companys ha dit que s'ha¬
via limitat a donar-ne compte a Madrid
per a que el Govern resolgui, i a Bar¬
celona ha estat comunicat al Delegat
Regional del Treball que és el que té
obligació d'intervenir.
Regidors a Ginebra
Han sortit cap a Ginebra els regi¬
dors senyors Giralt i Uiled. El motiu
del viatge és el de conferenciar amb el
senyor Lerroux.
Viatgers
De València ha arribat l'ex-governa-
dor civil senyor Sánchez Cañete.
De França ha arribat el diplomàtic,
duc de Sant Angelo.
Detenció d'un drapaire
Han estat posats en llibertat tres lla-
dregots que acmaven a Badalona al
servei d'un drapaire ei qual ha estat de¬
tingut.
EI nombre d'aspirants a Jutges
de Primera Instància
Passen de dues mil el nombre de
sol liciíuds presentades per a prendre
part en el concurs de Jutges de Prime¬
ra Instància.
Lladregot atunyinat
En passar pel Mercat del Born, Car¬
me Arias se li ha apropat un individu
ei qual li ha pres un mocador amb 40
pessetes.
Als crits de la robada hi ha acudit
molta gent que han detingut al lladregot
propinant-li una solemne paTssa, es¬




El metge de l'Hospital de Sant Pau
ha donat compte al Jutjat que s'havia
presentat a aquell Hospital una dona
que acabava de deslliurar i que la cria-
tureta presentava símptomes d'estran-
gulament.
PersQnít a I'Hospjtal cl jutjat, la
3'30 tarda
Distribució de cabals
per a conservació de carreteres
La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres disposicions, la aprovació de dis¬
tribució de fons feta per la Direcció
General d'Obres Públiques, per a les
Quefatures de totes les províncies, a
excepció de les de Canàries, Vasconga-
des i Navarra, de 30.600.0C0 pessetes
per a conservació de carreteres per ad¬
ministració.
A la Quefatura d'Obres Públiques
de la provincia de Barceloní, li corres¬
ponen 29.297 pessetes. A la de Girona
50.887. A ia de Tarragona, 46.481 i a la
Lleida 71.792 pessetes.
El prestigi de la dignitat escolar
La F. U. E. publica una nota del seu
Comité Directiu referent a la pretensió
sostinguda per alguns de que siguin
aprovats en bloc els estudiants, cosa
que mereix la més enèrgica protesta de
l'esmentada organització universitària.
Es cert— diu —que alguns elements
pretenen que així ho feu Alfons XII
quan fou elevat al Tron i creuen que
ara la República ha de fer el mateix de
aprovar-los sense examen. Els que sos-
tenguin aquest criteri desconeixen el
que significa la restauració borbònica i
el règim de dignitat i decència que ara
s'ha implantat.
Acaben dient que la F. U. E. s'opo
sarà per lots els mitjans a aquesta ma¬
niobra amb la qual es persegueix el
desprestigi de la ^dignitat escolar i fa
una crida a tots els seus adherits per a
que rebutgin participar a semblant ma¬
niobra.
Els obrers i empleats
de periòdics sense treball
SARAGOSSA. — L'Associació de la
Premsa de Saragossa s'ha dirigit al mi¬
nistre de la Goirernactó per ^ que re-
soigui la situació creada als obrers i
empleats que treballen en els periòdics
la publicació dels quals està sospesa a
Espanya.
La sentència contra dos incendiaris
MÀLAGA. — A les vuit del vespre
acabà el consell de guerra sumaríssim
contra dos incendiaris. El fiscal ha de
manat reclosió perpèma per Antoni Lu¬
que i 17 anys 4 mesos i un dia per a
Gustau Peña. La sentència recaiguda
ha estat tramesa a Sevilla per a que la
aprovi el capità general.
Les eleccions per a les Constituents
TODEDO. — Han començat a reco¬
llir se signatures per a un escrit que es
pensa elevar al govern al objecte de
que en les properes eleccions per a les
Constituents s'elegeixin diputats els na¬
turals de cada regió.
Retorn d'objectes substrets amb
motiu de Fassalt de convents
CAdIÇ. — Les autoritats segueixen
tenint adoptades les precaucions de
aquests darrers dies.
Al bisbe li han estat entregais tots els
efectes que havien estat substrets en
l'assalt als convents i que han estat tro¬
bats per la policia.
A l'Hospital segueix en greu estat
Rodolf Cruzant, de nacionalitat perua¬
na i que capitanejà l'incendi del con¬




L'exmin síre senyor Chapaprieta ha
ingressat a la Dreta Liberal Republica¬
na, partit polític que acabdilla el senyor
Alcalà Zamora.
Els estudiants de Valladolid
El ministre d'Instrucció Pública, re¬
ferint-se al Consell de disciplina con¬
tra els estudiants de Valladolid, ha dit
que havia rebut telegrames de molts es¬
colars demanant perdó.
He ordenat, ha dit el ministre, qire el
sots-secretari del departament surti cap
a Valladolid a estudiar la situació i si
es pot comprovar la normalitat actuaré
amb la màxima benevolença.
EI ministre de Governació
Ei senyor Maura ha notificat que
aquest vespre sortirà cap a Malaga el
nou governador civil, senyor Coloma,
qui es possessionarà tot seguit del
càrrec.
El ministre de Governació ha mani¬
festat als periodistes que els hi seria fa¬
cilitada la llista de governadors civils.
En favor de la Premsa suspesa
El ministre de Governació ha mani¬
festat que l'havien visitat els directors
d'«Informaciones», «Siglo Futuro»,
«Ahora» i «Liberal», solicitant siguí au-
toriizada la publicació d'«A B C» i
d'«EI Debate». El senyor Maura ha dit
que es tractava de dos casos distints:
«El Debate», pot sortir quan vulgui,
demà mateix, però la publicació
d'«A B C» és un punt que encara s'ha
de resoldre.
EI director de Seguretat
El director general de Seguretat ha
dit que solament es facilitaria carnet als
qui presentessin el contracte de treball.
El senyor Galarza ha manifestat que
hi havia tranquil·litat a tota Espanya.
EI ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha dit que
estava preparant un decret reorgánit-
zant el Col legi d'Orfes.
També ha manifestat que havent re¬
caigut novament sentència de mort con¬
tra el legionari Millan que a l'Àfrica
donà mort a un sargent, s'havia acordat
indultar-lo comunicant l'indult per te¬
legrama.
Finalment ha dit que havia estat no¬
menat Capità general de Valladolid, el
general Villegas.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 320.860 ptes. 00 ets. procedents
de 255 imposicions.
S'han retornat 132.391 ptes. 12 ets. s
petició de 138 interessats.
Mataró, 17 de maig de I93I.




(«S. A. Arnús Qarl»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran . .... 39'25
/iegués Oí. , . . . I39'60
Lliures est 48'80
Lires 52'50
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Orense ........ 00 03
Colonial........ 81'00
Chade. ........ 65000
ÎMPREMT A MINERVA %
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb !a màxima
polidesa.
Impresos comet dais amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
I ' "-""l'I un,.
Minerva - Mataró
DIARI DE MATARO
Gula del Comerç, Inddsfrfa 1 proiesslons de la cmiai
_ ^ m
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
dC.BCiKii
rUANClSCÒ CALDAS i RoflOi Prim, 7â
Corredor de Onquea
AnpiluleDi lolotiráiiQacf
CASA PkAT CMurroca, 60
Vendes a pleçoe - Bxposleió permanent - Marea
ABlssals
ANTONI QUALSA Stn. Teresa, 30-Tel. 64
DipOeil de xampany Codorniu. DeslU'ieria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16i
Bstobleria en 1808. Ucors, xarops, vins, xampanys
BiuqHcrs
BANCA AHNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-Tel«on 22.2
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUliO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Négociera tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARt
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olas, 18-TeL 2é4
Caldcrcrlci
BMILI SURía Charroca, 89,-Telèfon 803
Calefaeelons a vapor i aigua calenta. Serpentina.
CirrnaiCcs
OAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
Ei millor aervei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel. 319
ImmUlorablc ecrvel d'autoe 1 tartanea de liogner.
PfiANClSCO NOÉ Dalmsi, li-Ttlèf. 87
fmuam I aatoa. •> Benrel a tota ela trena
Cartell
COMPAnlA OüStsaRAL DB CARBONES
Per encàrreca; 1. Albercb, Sl. Antoni,70-Tel. 222
ceránlci
UIM CAPBLL8. Josep421S. Joaquim li
Fabricació i dipòait d'articlea de conatrucció.
lOAQl
P b:
PILL DB P. HOMS Sant isidor, 7
MendezNafiei,4-T. 187 Cimentai Articles Ceràmics
Ccrrailcrlct
ANTONI MARCH Rtlol 301
Porfa artística i manyttfla per saló t coaatrucclona.
C9l*l€|ilS
BSCOLBS P1B8 Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigllala, Externs
Conicccions
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió I núvies
Conillcrlci
MIRACLE Rl.ra, iS-T(lif. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Csrsmek
car dliierlei
vídua d'antoni ximbnbs Sani Anlool, »
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de luíc
Còpies
BSCRILA MÁQUINA D' IURB St. Llorenç, 24
Circnlars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlslaii I Pisa
LA CARTUJA DB SBVILLA Riera 5,. Tal. ÍM
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodocrlci
BENET PITE Riera, 36 - Tclif.n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
liccfricifaf
BMlLI PBRRBR Reial, 849 - Teléf. 61
Blectro-mecànlca ! bobinata.
Eiiercri
MANUEL MASFERRER Csrlu Padrós, 78
: Persianes, cortines i articles de vimeí.
raocràrlcs
FUNERARIA DB LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucuraal: St. Benet, 24
FUNERARIA cLA DOLOROSA»
St. Aguatf, 11 Telèfon 55
rnslericf
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de proiectes i preesnpostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: Proiectes 1 pressupostos. :
fiaraldcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XU, 91 al 97
Ensenyament g'mulí. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
ücrDorislcrici
>LA ARGENTINA. Saat Lloranç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes..
Imprcmlcs
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 235
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAQÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Laiaplslcrlcf
lOAN BIOAY Riera, 13







SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 868
Tel. 28 Pnndieló de ferro ! ertScIea de Fumisterie
Maririsics
JOSEP ALSINA Reial, 486
Lloecs mortnórlea. Marbres artística de tota ciaeiSt




JOSEP MANACH Soat Critíòfa, «
Qénerea de pnst. Perfumeriai Jugnets, Cosf«cdoat
Mebics
ERNEST CLARIANA Biabe Mas, 17 -x
Conaírueció i restauració de tota mena de inobS
JOSEP JUBANY Riera, 53, Baitcleni 9
No compreu sense visitar ela meus magotzemi,
Ocnllsfcs
DR. R, PERPIÑÁ Sant Agtntf. u
Visita el dimecres ai matí I diaaabtea • u tardi
Palla 1 Allais
COMERCIAL FARRATOBRA
Sant Llorenç, 18 T«lèfei21.
Papers pintats
JAUME ALTABBLLA Rlir.,»
Extens i variat assortit : Pintora decórativi
Pcrrnqacrles
ARTUR CAPELL Riera, 43, pid.
Bspeelaiitat en i'onduiacló permanent del ubeil.
CASA PATUBL i, Isern, 1 ! Sant Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — cOi parle frinçalss»
R Cc a d € r S
HTORÍJOAN BOSC T RAS Milans, 29-Tei. 158
Cor/esponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18567
, lalMs dC Binaris«TÍVOLI» Melclor dc Palau, 8 l ir
Servei de Cafè
Sasircf
EMILI DANIS Sant Frenoisea d'A. 14 biíi







y coiMuune muy p®ca
corriente
No necesita circulación de a^ua para enfriair
NuxAca Kay çfue enfriarle^
(
Proteja su salud y la de/ su familia^
instalando eru su casa un General Electric
Refriéeratoir
4--'
Demostracions i detalls: SôLËk
Riera» 70 Maíeró
IMPREMTA MINERVA. _ a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres áss del més senzill al de major luxe.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—1 ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS l—i
Biabe Mm, 17 MATARÓ
impremíaMncrva








Extens assortit d'estampes, carnets
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